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4月11日（月） （株）アバンアソシエイツ 代表取締役社長
恵比寿ガーデンプレイス他プロデュース
打林 國雄氏
4月18日（月） ワークステーション 高橋 晶子氏
4月25日（月） 名古屋学芸大学メディア造形学部
ファッション造形学科特任教授
高見 俊一氏
5月 9日（月） 岡田新一設計事務所所長 岡田 浪平氏
5月16日（月） 妹尾正治建築設計事務所 卒業生 伊藤 環氏
5月23日（月） 遠藤勝勧建築設計室 遠藤 勝勧氏
5月30日（月） 京都服飾文化財団理事，チーフキュレーター 深井 晃子氏
6月 6日（月） プロダクトデザイナー セキユリヲ氏
6月13日（月） 元VOGUENippon編集長，
CasaBRUTUS創刊編集長
斎藤 和弘氏
6月20日（月） 独立行政法人産業技術総合研究所
デジタルヒューマン工学研究センター長
持丸 正明氏
6月27日（月） 三菱地所設計 建築設計統括部 副主事 野田 郁子氏
7月 4日（月） 東京大学准教授 建築設計 都市環境デザイン 千葉 学氏
7月11日（月） （株）ミハデザイン一級建築士事務所 卒業生 濱名 直子氏
7月25日（月） 木楽舎 つみ木研究所 代表取締役 荻野 雅之氏
10月 3日（月） （株）コンテンツキッズ 代表取締役 岸 徹氏
10月17日（月） 藤村龍至建築設計事務所 藤村 龍至氏
10月24日（月） 伊藤忠ファッションシステム（株） マーケティング
マネージャー
川島 蓉子氏
10月31日（月） 納谷建築設計事務所所長 納谷 学氏
11月 7日（月） ライティングデザイナー 東海林弘靖氏
11月15日（火） 白根記念渋谷区郷土博物館文学館キュレーター
卒業生
服部比呂美氏
11月21日（月） （株）オーク構造設計代表取締役 新谷 眞人氏
11月28日（月） プロダクトデザイナー 大治 将典氏
12月 5日（月） 構造デザイナー 金箱 温春氏
12月12日（月） ファッションデザイナー 丹呉真樹子氏
12月19日（月） プロダクトデザイナー 荻原 修氏
1月16日（月） 建築家 平田晃久建築事務所主宰 平田 晃久氏
1月23日（月） 東京大学名誉教授 工学院大学教授 建築史建築家 藤森 照信氏
1月30日（月） 坂本菜子コンフォートスタイリング研究所主宰 坂本 菜子氏
2月 6日（月） 「大地の芸術祭の里」総合案内所
（NPO法人越後妻有里山協働機構）
山田 綾氏
